







































































1 江戸小紋 小宮康助 小宮定吉（小宮康助）を認定
3 揚子のり 山田栄一 友禅楊枝糊に名称変更

















13 黄八丈 東京都八丈島 黄八丈技術保存会を認定






























































名称 文化財種別 認定年 認定者及び認定団体 記録 映像記録
1 江戸小紋 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 小宮定吉（小宮康助） ○
2 長板中型 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 松原定吉 ○
3 長板中型 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 清水幸太郎 ○ 昭和５９
4 伊勢型紙　突彫 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 南部芳松 ○
5 伊勢型紙　道具彫 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 中島秀吉 ○
6 伊勢型紙　道具彫 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 中村勇二郎 ○
7 伊勢型紙　錐彫 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 六谷　紀久男（六谷梅軒） ○
8 伊勢型紙　縞彫 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 児玉　博 ○
9 伊勢型紙　糸入れ 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.2.15 城ノ口みゑ ○
10 白石紙布 昭和30.3．19 片倉信光
11 白石紙布 昭和30.3．19 佐藤忠太郎
12 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.5.12 田畑喜八 ○
13 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.5.12 上野為二 ○
14 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.5.12 木村文二（木村雨山）
15 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和30.5.12 中村勝馬
















19 上代植物染 昭和31.3．31 後藤貞像（後藤博山）
20 精好仙台平 重要無形文化財(各個認定) 昭和31.4.24 甲田栄佑
21 羅 重要無形文化財(各個認定) 昭和31.4.24 喜多川　平郎（喜多川平朗） 昭和４８
22 型絵染 重要無形文化財(各個認定) 昭和31.4.24 芹沢銈介






25 黄八丈 昭和32.3．30 黄八丈技術保存会 ●
26 紫根染・茜染 昭和32.3．30 栗山　文次郎 ●
27 丹波布 昭和32.3．30 丹波布技術保存会 ●







30 組紐 昭和35.3．25 道明新兵衛 ●
31 組紐 昭和35.3．25 五嶋敏太郎
32 和裁 昭和35.3．25 小見外次郎 ●
33 有職織物 重要無形文化財(各個認定) 昭和35.4.19 喜多川　平郎（喜多川平朗）
34 かっぺた織 昭和37.3．30 玉置　びん ●
35 型絵染 重要無形文化財(各個認定) 昭和37.4.19 稲垣稔次郎
36 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和42.4.10 森口平七郎（森口華弘） 昭和６３
37 献上博多織 重要無形文化財(各個認定) 昭和46.4.23 小川善三郎
38 広瀬絣 昭和47.4．10 広瀬絣技術者会
39 唐棧縞 昭和47.4．10 斎藤頴 ●
40 唐棧縞 昭和47.4．10 斎藤光司 ●






43 紋章上絵 昭和50.4．23 紋章上絵保存会 ●
















6名称 文化財種別 認定年 認定者及び認定団体 記録 映像記録
45 表具用古代裂（金襴等）製作 選定保存技術（各個認定） 昭和52.5.11 廣瀬敏雄
46 刺繍 昭和53.3．25 相沢吉太郎
47 紫根染 昭和53.3．25 八重樫フジ
48 江戸小紋 重要無形文化財(各個認定) 昭和53.4.26 小宮康孝 昭和５９
49 宮古上布 重要無形文化財(保持団体認定) 昭和53．4.26 宮古上布保持団体 平成４．５
50 阿波藍製造 選定保存技術（保持団体認定） 昭和53.5.9 阿波藍製造技術保存会






53 紬縞織・絣織 重要無形文化財(各個認定) 昭和57.4.20 宗廣力三
54 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和59.4.9 山田貢
55 友禅 重要無形文化財(各個認定) 昭和63.4.26 羽田登喜男
56 首里の織物 重要無形文化財(各個認定) 平成10.6.8 宮平初子





59 伊勢型紙 重要無形文化財(保持団体認定) 平成5.4.15 伊勢型紙技術保存会 昭和５１
60 佐賀錦 重要無形文化財(各個認定) 平成6.6.27 西山フミ（古賀フミ）
61 組踊道具製作 選定保存技術（各個認定） 平成6.6.27 島袋光史
62 羅 重要無形文化財(各個認定) 平成7.5．31 北村武資 平成１１
63 烏梅製造 選定保存技術（各個認定） 平成7.5.31 中西喜祥
64 紅型 重要無形文化財(各個認定) 平成8.5.10 玉那覇有公
65 本藍染 選定保存技術（各個認定） 平成8.5.10 森義男
66 粗芋製造 選定保存技術（各個認定） 平成8.5.10 矢幡　 右見
67 筬製作・修理 選定保存技術（各個認定） 平成8.5.10 北岡高一（北岡茂八）
68 刺繍 重要無形文化財(各個認定) 平成9.6.6 福田喜重 平成１６
69 綴織 重要無形文化財(各個認定) 平成9.6．6 細見房雄（細見華岳）
70 友禅 重要無形文化財(各個認定) 平成11.6.21 田島博（田島比呂子）
71 読谷山花織 重要無形文化財(各個認定) 平成11.6．21 与那嶺貞 平成１２
72 有職織物 重要無形文化財(各個認定) 平成11.6．21 喜多川　俵二
73 杼製作 選定保存技術（各個認定） 平成11.6.21 長谷川淳一
74 芭蕉布 重要無形文化財(各個認定) 平成12.6.6 平良敏子
75 経錦 重要無形文化財(各個認定) 平成12.6．6 北村武資
76 精好仙台平 重要無形文化財(各個認定) 平成14.7.8 甲田綏郎





79 献上博多織 重要無形文化財(各個認定) 平成15.7.10 小川規三郎
80 粗芋製造 選定保存技術（各個認定） 平成15.7.10 矢幡正門
81 手機製作 選定保存技術（各個認定） 平成15.7.10 西村種一
82 苧麻糸手績み 選定保存技術（保持団体認定） 平成15.7．10 宮古苧麻績み保存会
83 久米島紬 重要無形文化財(保持団体認定) 平成16．9.2 久米島紬保持団体




86 友禅 重要無形文化財(各個認定) 平成19.9.6. 森口邦彦
87 手機製作 選定保存技術（各個認定） 平成20.9.11 大城義政
88 木版摺更紗 重要無形文化財(各個認定) 平成20.9.11 鈴田滋人
89 組踊道具・衣裳制 選定保存技術（保持団体認定） 平成21.9.2
90 紋紗 重要無形文化財(各個認定) 平成22.9.6. 土屋順紀





































































1 重要有形民俗文化財 阿波藍栽培加工用具 昭和30.4.22 徳島 板野郡藍住町（藍住町公民館保管） 生産・生業に用いられるもの
2 重要有形民俗文化財 芸北の染織用具および草木染めコレクション 昭和35.6.9 広島
山県郡北広島町大字有田　新藤
久人 生産・生業に用いられるもの
3 重要有形民俗文化財 荘川の養蚕用具 昭和38.5.15 岐阜 高山市（飛騨民俗村保管） 生産・生業に用いられるもの
のもるれらい用に業生・産生市沢金川石51.21.64和昭具用作製箔金の沢金財化文俗民形有要重4
5 重要有形民俗文化財 久賀の諸職用具 昭和53.8.5 山口 大島郡周防大島町（周防大島町久賀歴史民俗資料館保管） 生産・生業に用いられるもの
6 重要有形民俗文化財 越後縮の紡織用具及び関連資料 昭和61.3．31 新潟
十日町市（十日町市博物館保管） 生産・生業に用いられるもの
7 重要有形民俗文化財 周防大島東部の生産用具 平成2.3．29 山口 大島郡周防大島町（瀬戸内民俗館とうわ保管） 生産・生業に用いられるもの
8 重要有形民俗文化財 渡辺学園裁縫雛形コレクション 平成12.12.27 東京
東京都板橋区　東京家政大学 民俗知識に関してもちいられるもの




10 登録有形民俗文化財 前橋の養蚕・製糸用具及び関連資料 平成20.3.13 群馬
前橋市（前橋市蚕糸記念館保管）























文化財種別 名称 指定年月日 県別
1 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 阿波の太布紡織習俗 昭和37.3.1 徳島
2 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 越後のしな布紡織習俗 昭和42.3.1 新潟
3 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 出雲の藤布紡織習俗 昭和42.3.1 島根
4 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 芭蕉布の紡織習俗 昭和44.3.1 鹿児島




7 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 知多木綿の紡織習俗 昭和54.12.7 愛知
8 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財 丹後の藤布紡織習俗 昭和58.12.16 京都


































































































































































The History of the Protection of Craft Techniques in Japan and
Its Present Condition, with Focus on Textile Techniques
KIKUCHI  Riyo
　　Techniques related to textiles include such skills as that of manufacturing textiles, of making 
the tools necessary for manufacture, and of conserving them. How, then, are these skills protected 
by the Law for the Protection of Cultural Properties today? In Research and Reports on Intangible 
Cultural Heritage, No. 3 , the present author discussed the system of protection for textiles and 
selected conservation techniques among the craft techniques of intangible cultural properties as well 
as the history of that system. However, it seems that discussion about techniques related to 
intangible cultural heritage in general alone is not enough. For that reason, this paper aims to 
reconsider that system of protection by placing focus on textile techniques that are protected as folk 
cultural properties. 
　　According to the Law now, protection of textile techniques in its entirety is not executed under 
a unified system. Textile techniques are protected as intangible cultural properties, while techniques 
for making tools and raw materials for the manufacture of textiles are protected as selected 
conservation techniques and the tools themselves as well as manners and customs related to the 
manufacture of textiles are protected as folk cultural properties. 
　　In studying textile techniques, it is important to view them as intangible cultural properies 
beyond the current framework. In recent years, attempts are being made to capture cultural 
properties comprehensively. In fact, “intangible cultural properties” and “intangible folk cultural 
properties” are not distinguished in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage which was concluded in 2003. The world is beginning to move on a different point of view 
from the system of protection in Japan. The author thinks that it is important to consider textile 
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